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香港特别行政区和澳门特别行政区 2 0 08 开始编制本地区的消费者信心指数
。
2 0 02 年北京在省市一级率先
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消费者信心指数显示 2 0 ro 上半年 OE CD 国家的经济复苏步调放缓
。




























































CCI 与 G D P 的关系由图可鉴 ;有学者考察
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_ _ 2(X) 9 年 20() 9 年 2 00 9 年 2 009 年 20 10 年 2 0 10 年
项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度
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[ 2 」符国群 (20 04 )介绍了美国消费者满意指数的相关原理与方法
,















保证指数的科学性和可比性 ; (2) 充分考虑
两岸四地各自的特点
,
































































资本品的增长 > 消费品 ;经济衰退的时候
,
资本品的减少 > 消费品
。
所以
,
资本品投资
导致了经济波动
。
这两种观点其实讨论的就是投资与消费的不和谐
,
投资 > 消费
。
[ 7] 海峡西岸经济区
,
简称
“
海西
” ,
是指台湾海峡西岸
,
以福建为主体包括周边地区
,
南北与珠三角
、
长三角两个经济区衔
接
,
东与台湾岛
、
西与江西的广大内陆腹地贯通
,
具有对台工作
、
统一祖国
,
并进一步带动全国经济走向世界的特点和独特优
势的地域经济综合体
。
它是一个涵盖经济
、
政治
、
文化
、
社会等各个领域的综合性概念
,
总的目标任务是
“
对外开放
、
协调发
展
、
全面繁荣
” ,
基本要求是经济一体化
、
投资贸易自由化
、
宏观政策统一化
、
产业高级化
、
区域城镇化
、
社会文明化
。
截止目前
海峡西岸经济区扩张
,
包括福建周边的浙江温州
、
丽水
、
街州
、
金华
、
台州 ; 江西上饶
、
鹰潭
、
抚州
、
赣州 ; 广东梅州
、
潮州
、
汕头
、
汕尾
、
揭阳以及福建福州
、
厦门
、
泉州
、
漳州
、
龙岩
、
莆田
、
三明
、
南平
、
宁德共计 23 市
。
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